Actividades del Instituto by Editorial, Equipo
relaciones con hispanoa~nérica 
C81DCD 63 
·El l. E. T. c. c. ha organizado, con el Instituto de Cultura Hispánica, un Curso de Estudios 
Mayores de la Construcción (CEMCO- 63) para postgraduados hispanoamericanos en ingenie-
ría y arquitectura. Se trata de un curso de alta especialización dedicado al estudio del hormi-
gón armado y del hormigón pretensado, en el que se informará sobre la técnica europea más 
avanzada en este campo de la construcción. Su duración se extiende desde octubre de 1963 
hasta junio de 1964, con tres períodos lectivos que totalizan 18 semanas y dos viajes de estudios, 
uno por la Península Ibérica y otro por Centroeuropa. 
Las diversas actividades teóricas y prácticas del CEM CO - 63 están a cargo de prestigiosas figu-
ras de la técnica. Entre dichas actividades figuran: lecciones a cargo de profesores españoles; 
conferencias y clases prácticas a cargo de especialistas de toda Europa; coloquios y charlas di-
versas; seminario de composición y proyectos; construcción conjunta de uno de los modelos pro-
yectados, a escala real; carga, medida y rotura del modelo; visitas varias, etc., etc. 
Hasta el momento han anunciado su asistencia participantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, Méjico, Perú y Venezuela. 
becarios 
Independientemente del CEMCO- 63, y también con la colaboración del Instituto de Cultura 
Hispánica, el l. E. T. c. c. ha ofrecido dieciséis puestos de trabajo para otros tantos becarios his-
panoamericanos, durante el curso 1963-64 que ahora comienza. Dichos puestos se reservan para 
arquitectos, ingenieros y químicos, que se adscribirán a diversos temas de investigación propios 
del Instituto. 
La Organización de Estados Americanos se ha interesado en este proyecto y ofrece, también, 
una ayuda a los becarios. Se han recibido medio centenar de solicitudes, en las que se encuen-
tran representados, prácticamente, todos los países objeto de la convocatoria. Una Comisión 
Técnica del l. E. T. c. c. ha calificado los expedientes y se espera la incorporación de los ele-
gidos en fecha próxima. 
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viajes 
En esta línea de relaciones con Hispanoamérica, el Dr. Arquitecto D. Fernando Cassinello, Jefe . 
del Departamento de Construcción del I. E. T. c. c., ha realizado un viaje del 21 de julio al 
29 de agosto últimos, visitando diversos países sudamericanos y dando conferencias sobre dis-
tintos temas de construcción, relacionados con estas actividades del Instituto. El Sr. Cassinello 
celebró, igualmente, varios coloquios del mayor interés . con relevantes personalidades de la 
técnica, la política y la prensa de dichos países. 
Las conferencias del Sr. Cassinello se desarrollaron en los siguientes países: 
Brasil.-En el Clube Tajiri y en el estudio de Olaf Prochuiks, de Río de Janeiro. 
Uruguay.-En la~ Facultades de Ingeniería y Arquitectura de Montevideo. 
Argentina.-En la Asamblea Nacional de Arquitectos y en la Facultad Nacional de Ingeniería 
de Buenos Aires. 
Chile.-En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y en el Auditorio del Ministe-
rio de Obras Públicas de Santiago. 
Perú.-En el Instituto de Estructuras de la Universidad Nacional de Lima. 
Colombia.-En el CINVA, en la Universidad Javeriana y en la Sociedad Colombiana de Arqui-
tectos de Bogotá. 
Durante los meses de julio y agosto pasados, el ingeniero D. Alvaro García Meseguer, Jefe de 
la División de Estructuras del I. E. T. c. c., se trasladó a París para estudiar el sistema de cons-
trucción de autopistas de hormigón en masa con máquinas de encofrado deslizante, visitando 
las obras de la Autoroute du Sud, de París a Lión, en la zona de Fontainebleau. 
Aprovechando su estancia en París mantuvo frecuentes contactos con la Secretaría del C. E. B. 
(Comité Europeo del Hormigón), preparando la versión española de las «Recommandations 
Pratiques» de dicho organismo. Tales recomendaciones, que constituyen un cuerpo de doctrina 
teórico y práctico para el cálculo y ejecución del hormigón armado, serán publicadas en fecha 
próxima por este Instituto, en su doble versión, francesa y española. 
Durante los días 1 al 6 de septiembre se desplazó a Zurich el Dr. Ingeniero D. Juan Batanero 
García-Geraldo, Jefe del Departamento de Estudios del l. E. T. c. c., con objeto de asistir a la 
reunión del Comité Permanente de la Asociación Internacional de Puentes y Estructuras; al 
mismo tiempo se reunieron las Comisiones Técnicas de Trabajo de dicha Asociación. 
Estas últimas tuvieron lugar los días 2 y 3; y las del Comité Permanente, los días 3 y 4. El día 5 
se realizó una excursión a Schwyz y Einsiedeln. 
Aparte las resoluciones administrativas propias del Comité Permanente, que ocuparon poco tiem-
po, el trabajo principal de las reuniones consistió en la preparación de los temas a discutir en el 
Congreso que se ha de celebrar el próximo verano en Río de Janeiro, así como el orden de 
trabajo de dicho Congreso. 
El Sr. Batanero aprovechó su estancia para cambiar impresiones con ingenieros y profesores de 
otros países sobre los trabajos en curso d~ las Comisiones 1 y VIII de la Convención Europea de 
la Construcción Metálica, de la que forma parte. 
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